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Abstract
The second SunュIner English Study Trip to America、1,as held frOm Aug 3 to Aug 19  Ten
students attended English language classes at the Vヽesley Col ege and e toyed Staying 、「it
Dover City near Washington DC and New 「Fork City ttrhere they gained Firsthand experience of
Arnerican culture and deve10ped their conversational ability and increased their self―a、「are ess
Since returning to Japan they have become more able to see things from an international
perspective
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8/10(日) 大学内にてスポーツ活動 (ゲー ム〕映画,海水浴など) ○
8/11(月) ESLクラス アナポリスの海軍兵学校見学Pm7100から大学にて映画鑑賞 ○○○


































8/19(火) 成田空港着 14:50 成田空港着入国手続き後,解散 ○17 機内
